マトマリ ノ アル ハナシ ヲ スル タメ ノ キョウザイ ノ セイサク -『ショキュウ カラ ノ ニホンゴ スピーチ - クニ、ブンカ、シャカイ ニ ツイテ マトマッタ ハナシ ヲ スル タメニ -』セイサク ノ ジッセン カラ by 和泉元 千春 et al.























































































































































































































．`What is a good speech?'（図 3）／`Something important!'（図 4）（表 2）













表 2 ‘What is a good speech?’‘something important!’内容























③ Useful expressions・Reference vocabulary（② Questionsに答えるのに
役立つ表現・語彙：図 5）
④ Example speech（① Flowchartの流れに沿ったスピーチ例：図 6） スピーチ原稿の作成
⑤What is a good speech? / Something important！！（効果的な発表のア
イデア図 3,4）
発表の準備
図 5-1 図 5-2

















Questionsと③ Useful expressions / Refer-
ence vocabularyは見開きページに配置し
ている。
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